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Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permaslahan tentang 
bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan 
Perikanan untuk melembagakan program PEMP. 
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan 
analisis kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Surabaya, penentuan 
infroman dilkukan secara purposive sampling dengan pronsip snow ball, 
pengumbulan data menggunakan metode wawancara, sumber non 
manusia, dan observasi atau pengamatan. Sedangkan analisis data 
dilakukan melalui tiga alaur yaitu reduksi data, penyajian data dan 
kesimpulan atau verifikasi. 
T emuan dilapangan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya­
upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk 
melembagakan program PEMP masih belum optimal, hal ini bisa 
dimaklumi karena pelembagaan adalah suatu proses yang panjang dan 
tidak berhenti begitu saja maka masih diperlukan adanya upaya-upaya 
lanjutan dari Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melembagakan PEMP. 
Perlunya upaya lanjutan ini karena adanya faktor-faktor yang 
mempengaruhi pelembagaan PEMP yang ditemukan peneliti di lapangan 
sebagai berikut ;pertama, harapan-harapan dan kebutuhan masyarakat 
pesisir untuk meningkatkan keberdayaannya belum terwujud. Kedua, 
kurang tersedia anggaran dalam memenuhi kebutuhan operasional 
material. Ketiga, belum terciptanya otonomi bagi LEPP M3 sebagai 
lembaga ekonomi bentukan program. Keempat, kurang optimalnya peran 
serta partisipasi Mitra Desa dalam menjalankan fungsinya. 
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